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重点工程之生命线工程 一 淮南犷务局谢桥煤矿副井钢井塔高层钢结构 工程设计
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看重分
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1 9 9 0 年 2 月 一2 日至 1 1 月 1 3 日间
,
测
得基础 最 大 沉 降量 为 3 28 m m
,
基础 间 的差 异 沉 降为
n o~
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基础顶面以上塔体重 N l 二 8巧 7 t f
2
、
基础以上土重 N Z = 1 03 65 t f
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本方案桩基采用 40 x 40 m m 预制打人桩
.
单桩承载
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本方案桩基采用 4 0 x 4 0 ~ 预制打人桩
,
单桩承截
























上部结构荷重 N l = 4 0 0 0 t f
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( 6 )结构计算采用国际通用程序 S A卫5 和北大力学系












































































































































































地震力换算系数 K = 3
.
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本工程于 19 9 1年 9 月完成施工图设计
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两项 累计节约钢材 246 t
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获 93 年度煤炭部优秀 Q C 成果一等奖
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提 要 :本文是对所设计的数例焊接 H 型 门 式钢架的设计总结
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H 型钢的截面特征如图 1 所示
,
其表示方法为 H 一 h x













门式刚架常用跨度为 12 一 21 m 跨
,
也可用于 24 一 3 m












































T B S A 等 )进行计算
。
( 3 )构件计算长度的确定
